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ABSTRAK
Dunia periklanan sekarang ini sudah banyak yang menggunakan bantuan teknologi komputer. Salah satu
contoh yaitu penggunaan animasi, baik itu animasi berbentuk 2D, 3D, atau hanya efek-efek animasi yang di
satukan dengan sebuah video. Dengan adanya animasi tersebut iklan menjadi menarik. Untuk itu penulis
membuat Proyek Akhir yang berupa iklan layanan masyarakat animasi 2D dengan menggunakan software
Adobe After Effects CS3. Adobe After Effects CS3 merupakan sebuah software pengolah video dengan
kemampuan memberikan spesial efek didalam video tersebut, dengan tujuan membuat video lebih menarik.
Iklan layanan masyarakat animasi 2D ini memiliki tema dampak gadget bagi interaksi sosial dengan
menampilkan karakter-karakter yang mendukung dan sesuai dengan alur cerita atau skenario yang telah
dibuat. Dan juga menampilkan pesan-pesan sosial mengenai solusi bagaimana menghadapi masalah dari
pengunaan gadget yang berlebih. Laporan proyek akhir ini akan menguraikan tahapan-tahapan dalam
membuat sebuah karya iklan animasi 2D dan bagaimana cara membuatnya, sehingga dapat menghasilkan
iklan animasi yang menarik. Hal-hal apa yang telah dilakukan dan apa yang belum dilakukan pada
pengembangan perangkat lunak ini akan diulas pada bagian akhir laporan ini.
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ABSTRACT
The world of advertising is now a widely used the help of computer technology. One example of that is the
use of animation, be it animation, 3D, 2D shape or just the animation effects in a snap with a video. The
existence of such animated adverts to be attractive. For that the author makes final project in the form of
public service advertisements by using 2D animation software Adobe After Effect CS3. Adobe After Effects
CS3 is a video processing software with the ability to provide special effect in the video, with the goal of
making video more interesting. The ad community service 2D animation features the theme of the impact of
the gadgedts for social interaction with supporting characters and corresponds to the storyline or scenarios
that have been made. And also featuring social messages about a solution how to deal with the problem of
the use of gadged. This final project report will outline the stages in making a 2D animated advertising works
and how to make it, so that it can produce an interesting animated ads. What things have been done and
what has not been done on the development of this software will be reviewed at the end of this report.
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